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Одним із стратегічних завдань кожної країни є забезпечення населення 
продуктами харчування. Світовий попит на харчові продукти оцінюється приблизно у 10 
трлн дол. США [1]. Харчова промисловість України має всі можливості для успішного 
реагування на глобальні виклики та інтеграцію у світовий торговельний простір, завдяки 
наявності природних ресурсів, вигідного географічного розташування та високому 
ступеню розвитку продовольчого сектора. У 2018 році, експорт харчових та 
сільськогосподарських продуктів з України склав 18,6 млрд. дол. США, що дорівнює 
39,3% загального експорту з України. Головною статтею експорту були зернові культури 
(7,2 млрд. дол. США), за ними – жири та масла, готові для споживання їстівні жири та 
віск (4,5 млрд. дол. США). Далі –  олійні культури (2 млрд. дол. США), шрот та макуха 
1,2 млрд. дол. США), м’ясо та харчові м’ясні субпродукти (646 млн. дол. США), а також 
молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед (481 млн. дол. США). Експорт 
м’яса птиці порівняно з 2017 виріс на 30%, шоколаду – на 13%, соєвої олії – на 22%, 
насіння ріпаку – на 15% і пшениці – на 9%. [2]. Оскільки зернопродукти та продукти 
їхньої переробки складають велику частку раціону харчування населення, модернізація 
та реконструкція, розширення діючих і будівництво нових виробничих потужностей 
відповідно до вимог і нормативів ЄС щодо виробництва безпечної та якісної продукції, 
розробка і освоєння нових ресурсо- та енергозберігаючих технологій, що забезпечують 
раціональне використання сировини, зниження її витрати на одиницю продукції, а також 
переробка зернової сировини застосуванням машин нового покоління, які забезпечують 
глибоку переробку є одними з головних напрямків розвитку зернопереробних 
підприємств. Важливими напрямками модернізації також є збільшення продуктивності 
та інтенсифікація технологічних процесів, подальше впровадження систем комплексної 
переробки відходів. Проблемою багатьох підприємств, особливо невеликих, сьогодні є 
використання застарілих, громіздких систем автоматизації виробничих процесів або 
невикористання взагалі. Розроблення і впровадження сучасних систем автоматизації 
обладнання для переробки зернової сировини з можливістю комп’ютерного 
налаштування та дистанційного керування технологічними процесами суттєво підвищує 
технічний рівень підприємства. Важливим напрямком модернізації харчових виробництв 
є зменшення матеріало- та металоємності обладнання, створення та удосконалення міні 
обладнання, використання сучасних композитних матеріалів. 
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